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При машинному аналізі електрокардіосигналів зареєстровані дані мають пройти 
попередню підготову, яка проводиться для того, щоб основні методи оброки не давали 
хибних результатів [1]. Попередня обробка кардіосигналів складається з двох части: 
фільтрація завад та вилучення тренду. 
Фільтрація, проводиться з метою згладжування сигналу та усунення небажаних 
частот (частоти 50 Гц, частоти дихання та інших). Проводити фільтрацію кардіосигнала 
можна, як апаратними засобами (аналогові, цифрові фільтри), так і програмними. На 
даний час існують багато розроблених діагностичних систем, які використовують для 
фільтрації завад аналогові фільтри, а також систем які використовують - цифрові 
фільтри. Питання використання тих чи інших, при побудові нових діагностичних 
систем, найчастіше обумовлюється економічними характеристиками розробляємої 
діагностичної системи, адже усунення завад яке вони проводять, в випадку цифрової чи 
аналогової фільтрації, відбувається одинаково добре. 
Ефективне усунення завад з використанням цифрових фільтрів може бути 
досягнуте за рахунок використання, як апаратних так і програмних фільтрів. Таке 
поєднання різного виду фільтрації легко організувати, побудувавши діагностичну 
систему на базі сучасного комп’ютера. При такій побудові, використовуючи 
програмнимні алгоритми можна легше реалізувати цифрові фільти, а також легше ними 
керувати. Управління фільтрами має велике значення у випадку коли відбувається 
сумісна обробка різних кардіосигналів, прикладом може бути обробка 
фонокардіосигналу та електрокардіосигналу. Діапазон цих сигналів, що мають зовсім 
різну фізичну природу, перекривається, отже використовувати для їх фільтрації треба 
окремі фільтри або використати фільтри, які легко перестроюються (керуються) на 
всьому діапазоні. Цифрові фільтри, за видом алгоритму на базі якого проводять 
фільтрацію, поділяються на рекурсивні та нерекурсивні [1,2,3]. 
Порівнюючи ті чі інші алгоритми фільтрації можна сказати, що при 
нерекурсивному фільтрі вихідний сигнал залежить лише від значень вхідного на 
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відміну від рекурсивного, в якому вихідний сигнал залежить від попередніх значень 
вихідного сигналу. Із-за наявності зворотнього зв’язку в рекурсивному фільтрі він може 
збуджуватись, тому при розрахунках таких фільтрів потрібно проводити переівірку на 
стійкість. В нерекурсивних фільтрах такої перевірки непотрібно проводити, бо фільтр 
немає зворотного зв’язу і тому завжди є стійким. Використовувати такі фільтри можна 
при проведенні згладжування, інтерполяції, екстраполяції, диферинціювання та 
інтегрування часових рядів даних кардіосигналів. Рекурсивні фільтри частіше 
використовують в системах, де є дуже великі потоки даних, і де необхідно проводити 
обробку в реальному часі. 
В роботі був проведений аналіз різних методів цифрової фільтрації були вибрані 
та здійснені розрахунки фільтра Баттерворта та фільтра Бесселя, а також здійснена їхня 
програмна реалізація. 
Проводячи аналіз отриманих характеристик фільтрів можна відмітити, що їх 
АЧХ дуже подібні так само як і ФЧХ. В випадку фільтра Бесселя АЧХ значно вуще в 
зоні частоти 50 Гц (мережева завада), отже фільтрація потрібної частоти буде краще 
ніж у випадку фільтра Баттерворта, коли поряд з частотою яку потрібно усунути будуть 
усуватись деякі частоти корисного сигналу. Таким чином було обгрунтовано 
використання фільтра Бесселя четвертого порядку для задачі усунення завади мережі 
під час обробки електрокардіосигналу. 
З метою перевірки розрахованого фільтру була розроблена комп’ютерна 
програма на мові програмування Delphi, на базі якої реалізований програмний фільтр, 
що проводить фільтрацію за розробленим алгоритмом. Отримані результати говорять 
про коректну роботу розробленого програмного фільтра для задачі усунення мережевої 
завади. 
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